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A sor megbomlott, az öröm mosolyt terített minden arcra. 
— No, kerítsétek közre azt az asztalit! — szíveskedett a 
gazda, s az örömzajbain hóim alá fogta Bódikát, és büszkén 
mcgtaixrgatta. 
— »Szép l>ékeköszöntőt kanyarítá!', fiam! — mondotta, s 
így szögezte le az egyszerű igazságot: 
— Mert az valahogy úgy van. fiam, Bódi, liogy aki ta-
nul, az tud. 
Bódikának a szívére hullott a megbecsülés. Mosolyogva 
ereszkedett le az egyik székre, s miibőlyt megvethette a hátát, 
így szólott vissza: 
— Az ész i s olyan, minit az e'ásott aranypénz: érdegél 
apránként, s osztán kigyúl. 
— Aggyá az Isten, hogy sok számos esztendőben érhes-
sük meg a Kis jézus születése napját! 
— öszentfcflsége hallgassa meg! köszönték ed egy-
szerre mind. 
Egy pillantás alatt a kollbászt is fel hordta a leány s fel 
a káposztát ás. S a pálinkát bótevék az óra alá a sarokba s 
bort az asztalra, valami öt kupát. Az il'alta rögtön felszállott 
nz orrba, és o színo úgy virított, mintha lángot vegyítettek 
volna l»eló. 
Enni kezdtek. Tamási 'Aron. 
KIS KARÁCSONYI ÉNEK. 
Tegnap harangoztak. Én is mennék, mennék. 
Holnap harangoznak, Énekelni mennék, 
Holnapután az ungyalok Nagyok között kis Jézusért 
Gyémánt-havat hoznak. Minden szépet tennék 
Szeretném az Istent Jflj csizmáin a sárban 
HagyoHan dicsérni, Százszor bopiszkolnám. 
He én még kisfiú vagyok. Csak az Urnák szerelmemet 
Hsak most kezdek élni. Széj»en igazolnám. 
mdíesóretre (így dúdolgattam ón 
H ^ i s csak kiállók. Gyermek-bittel, bátran, 
He boldogok a pásztorok 3883 
^ a három királyok. Csúf karácsonyában. 
Ady Endre. 
BETLEH EM l KIRÁLYOK. 
Adjoniston, Jézusunk. Jézusunk! Istenfia. jónapot, jónapot! 
Három király mi vagyunk. jNein vagyunk mi vén tagok. 
Hangoz csillag állt felettünk. Ügy hallottnk, megszülettél 
KJ'alog jöttünk, inert siettünk. Szegények királya lettél, 
ki« 
juhocska mondta — biztos Benéztünk hát kicsit hozzád, 
Ht lakik u Jézus Krisztus. Üdvösségünk, égi ország! 
Menyhárt király a nevem. Gáspár volnék, afféle 
Segíts, édes Istenem! földi király személye. 
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